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Dominasipelajarwanita di UPM
SERDANG: Pelajar baruwanitaterusmendomimisi
kemasukandi UniversitiPu-
tra~Malaysia(UPM) apabila
seramai3,453mendaftarber-
banding1,649lelaki, sema-
lam.'-
Jumlahberkenaanm~nun-
jukkan institut pengajian
tinggiitu menerimalebih70
peratusgolonganwanitama-
nakalalelaki sekitar30 pe-
ratussaja.
TImbalan Naib Canselor
Hal EhwalPelajardanAlum-
ni UPM, ProfesorDr Mohd
FauziRamlanberkata,jum-
lah itu berdasarkankelaya-
kanmerekasebelumterpilih
mengikutipengajiandiUPM
'dalam 60 kursus ditawar-
kan.
Katanya,UPM menerima
seramai5,103pelajarbaru,
termasuk3,717bagiprogram
ijazahsarjanamuda,884dip-
lomadan502asasi. '
"Tahunini limabidangpa-
ling mendapatSambutanpe-
lajar, termasuk perakaunan,
perubatan,kejuruteraan,ke-
sihatanbersekutudan pen-
didikan keranamempunyai
peluangpekerjaancerah.
"Pelajar juga tidak perlu
bimbang kerana pengajian
merekadi sini akanberjalan
lancar denganadanyapin-
jamandaripadaPerbadanan
Tabung Pendidikan Tinggi
Nasional(PTPTN) yangdi-
uruskan secepatmungkin,"
katanyaketikaditeniuipada
ProgramPendaftaranPelajar
Baru Sesi 2010/2011,di
UPM, di sini,semalam.
Mohd Fauzi berkata,pe-
lajardiwajibmenjalaniujian
sai:inganHINI sebaikmen-
daftar. '
Katanya,pelajarjugaakan
mengikuti Minggu Perkasa
Putra yangakaninembantu
merekamengenalikampus,
sebelumsesi pembelajaran
bermula.
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DAnAR ... pelajar baru mendaftar di UPM semalam.
